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INTRODUÇÃO 
A TV Digital e Interativa - TVDI é um novo sistema de 
transmissão de televisão que proporciona uma melhor 
qualidade técnica de sinal, acarretando uma melhor 
resolução de imagem, possibilidade de sintonização em 
dispositivos móveis além de permitir a interatividade do 
usuário com programas iterativos (DTV, 2012). Um 
componente importante da TVDI brasileira é o middleware 
GINGA, uma camada de software localizada entre o 
sistema operacional do set-top Box e as aplicações. Sua 
função é abstrair as características do aparelho às 
aplicações, ou seja, garantir que vários tipos e modelos 
de set-top Box consigam executar as aplicações da TVDI 
sem restrições (DTV, 2012). Além do middleware, existem 
outros elementos importantes nesse novo cenário da TV 
Digital no Brasil. O objetivo desse trabalho é apresentar a 
estrutura do Ginga, a qual é de fundamental importância 
no desenvolvimento de aplicações interativas para esse 
prospero mercado de TV Digital. 
METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi divida em duas partes. 1) 
Revisão da literatura sobre conceitos fundamentais da TV 
Digital; 2) Estudo  do middleware Ginga. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O processo de transmissão e recepção do conteúdo 
digital consiste em três partes fundamentais. 1) 
Transmissão (envio do conteúdo digital); 2) Meio de 
Transmissão (como esse conteúdo vai ser transmitido); 3) 
Recepção (tratamento desse conteúdo e apresentação 
para o telespectador). Esse estudo se concentrou no item 
3 porque o Ginga será embarcado nos receptores 
chamados set-top box. É importante ressaltar que a 
interatividade só será possível se o receptor tiver o ginga, 
caso contrario, ficará inviável esse procedimento. O 
middleware Ginga possui o subsistema GingaNCL 
(SOARES; RODRIGUES; MORENO, 2007)) desenvolvido 
pela PUC-Rio o qual suporta a execução de aplicações 
desenvolvidas na linguagem Nested Context Language 
(NCL). É possível também desenvolver aplicações 
utilizando a linguagem Java (ORACLE, 2012). Essas 
aplicações são responsáveis pela interatividade com os 
telespectadores e utilizam as funcionalidades 
disponibilizadas pelo  ginga. A figura 01 mostra as 
aplicações e sua interação com o middleware, 
simultaneamente. É possível que várias aplicações 
utilizem os recursos disponibilizados ao mesmo tempo. 




Fonte: Ginga-NCL: the Declarative 
Environment of the Brazilian Digital TV System, 2007. 
 
CONCLUSÃO 
Esse trabalho apresentou uma visão geral do middleware 
ginga responsável pela interatividade no Sistema 
brasileiro de TV Digital. Através do middleware é possível 
desenvolver aplicações interativas tanto na linguagem 
NCL quanto em Java. As empresas televisivas já 
vislumbram esse novo mercado da interatividade a ser 
explorado. O middleware Ginga em um curto prazo irá 
permitir essa interação, possibilitando a operadora de TV 
inserir informações extras sobre a programação e 
sistemas interativos de votação. A médio prazo, será 
possível efetuar transações bancárias. Todos esses 
fatores contribuirão para o fortalecimento da tecnologia a 
nível nacional aumentando a demanda de profissionais 
qualificados para trabalhar com essa nova tecnologia o 
que resultará na geração de novos empregos.  
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